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Encontrara´ el lector en esta primera parte, lo
explicito, lo que se puede ver al revisar una tabla
de contenido de una revista acade´mica. En otras
palabras, el resultado de un ejercicio editorial.
Es una breve resen˜a de los trabajos que fueron
enviados para su revisio´n, evaluacio´n y posterior
publicacio´n. Los autores de estos trabajos
aceptaron la invitacio´n del comite´ editorial, y
enviaron sus textos bajo la forma de art´ıculos y
ensayos acade´micos.
En la seccio´n de art´ıculos encontramos el
art´ıculo Variedades do espanhol em libro dida´tico
aprovado pelo PLND 2012 es el trabajo que
nos llego´ desde Brasil. Su autora, la profesora
Josefa Fernandes da Siva, profesora de espan˜ol
como lengua extranjera, se planteo´ como objetivo
hacer una revisio´n bibliogra´fica de los trabajos
dida´cticos y sociolingu¨´ısticos que se interesan
tanto en el disen˜o y manejo de materiales
dida´cticos como en las variedades le´xicas del
espan˜ol determinadas en los manuales nacionales
para la ensen˜anza del espan˜ol que hacen parte del
programa nacional de libro dida´ctico en Brasil.
Se selecciono´, para la investigacio´n, la coleccio´n
Enlaces. Espan˜ol para jo´venes brasilen˜os.
En la misma perspectiva de la ensen˜anza de
lenguas extranjeras, encontramos dos trabajos
del estudiante Jairo Hoyos, resultado de su
pra´ctica profesional. En el primero, A Guide
for Cooperative Teachers to Enhance Vocabulary
Acquisition Through The Use of Animated
Television Series in the Fourth Grade at a
Primary School, se extrajo una muestra de
vocabulario de algunos episodios de las series
animadas de televisio´n infantil Peppa Pig y Horrid
Henry, con el objetivo de disen˜ar una gu´ıa docente
para profesores cooperadores. La metodolog´ıa
implementada fue investigacio´n-accio´n. Con
respecto a los resultados, se evidencio´ que ensen˜ar
vocabulario a trave´s del uso de series de televisio´n
animadas, genera un alto impacto e incrementa,
tanto la motivacio´n individual como la interaccio´n
con los estudiantes. Adema´s, los resultados en las
pruebas escritas y orales, aseguraron la eficacia de
trabajar con caricaturas animadas para aprender
vocabulario en el aula. En conclusio´n, el uso
de este tipo de material autentico en la clase de
ingle´s genera un gran impacto en la ensen˜anza
y aprendizaje de cada estudiante como tambie´n
mejora la adquisicio´n de vocabulario.
En esa misma direccio´n, el autor presenta
otro trabajo dedicado ya a un pu´blico mayor
de bachillerato, The Use of Films to Teach
Vocabulary and Colloquial Expressions in the
Eleventh Grade at Departamental “Tierra de
Promision” Secondary School cuya metodolog´ıa
se concentro´ en la extraccio´n de palabras y
expresiones coloquiales de una pel´ıcula cuyo
tema es la personalidad, para disen˜ar actividades
y materiales durante todo el proceso de
ensen˜anza, buscando motivar permanentemente
a los estudiantes a trave´s de la pel´ıcula.
Se utilizo´ la investigacio´n-accio´n como un
me´todo para analizar todo el procedimiento
de la implementacio´n de la prueba piloto.
Los resultados fueron bastante sorprendentes y
extraordinarios, lo que demostro´ que es posible
impactar a los estudiantes a trave´s de esta
estrategia. Los participantes de esta prueba piloto
fueron los estudiantes del grado unde´cimo y se
llevo´ a cabo en la institucio´n educativa “Tierra
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de Promisio´n”. El proceso de ensen˜anza de este
proyecto que duro todo el semestre de pra´ctica
docente en secundaria permitiendo concluir que
el uso de pel´ıculas motiva a los estudiantes a
aprender vocabulario y expresiones coloquiales en
la clase de ingle´s como una forma de aproximarse
a la lengua aute´ntica.
Se cierra esta seccio´n de art´ıculos, con
el trabajo de los profesores Pedro Luis
Huergo-Tobar y Leidy Yohanna Claros-Sa´enz
titulado, Identificacio´n de los espacios laborales de
las personas en situacio´n de discapacidad f´ısica en
las empresas de vigilancia de Neiva en el marco de
las exenciones tributarias. Este trabajo presenta
la incidencia de la exencio´n tributaria a las
empresas de vigilancia de la ciudad de Neiva por
contratar personas con algu´n tipo de limitacio´n
f´ısica. La investigacio´n es de tipo descriptivo
no experimental, de enfoque cuantitativo y corte
transversal. Para ello se aplicaron 48 encuestas en
las empresas de Vigilancia de Neiva, resultantes
de muestreo aleatorio simple. Se hallo´ que
el u´nico espacio´ laboral existente de mayor
contratacio´n para las personas en situacio´n de
discapacidad f´ısica, es el de servicio de vigilante.
Por otra parte, se identifico´ tambie´n que los
cargos administrativos en estas empresas eran
adjudicados a personas consideradas ‘normales’,
es decir, sin discapacidad.
En la seccio´n de Ensayos se presentan
reflexiones acade´micas alrededor de cuatro
to´picos: (i) estudios de la complejidad, (ii)
derechos humanos y escuela; (iii) la experiencia
de la Escuela de formacio´n pedago´gica y (iv) el
manifiesto CLACSO.
En el ensayo Introduccio´n a las redes
complejas: El modelo del mundo pequen˜o,
se presenta la historia y las herramientas
matema´ticas necesarias para la comprensio´n y
posterior interpretacio´n del modelo del mundo
pequen˜o. Comenzando con un pequen˜o relato
sobre la ciencia de redes, junto con una definicio´n
para redes complejas, se describen las dos
propiedades caracter´ısticas del feno´meno del
mundo pequen˜o, con el fin de comentar y exponer
el modelo del mundo pequen˜o de Duncan J. Watts
y Steven H. Strogatz.
En este mismo to´pico, el trabajo Estudios
interdisciplinarios de la complejidad vuelve a
repetir una verdad de Perogrullo: El sistema
educativo colombiano, en todos los niveles, ha
sido dominado por el ejercicio de las disciplinas
fragmentadas con me´todos reduccionistas,
descontextualizados y poco pertinentes, en
contrav´ıa del ejercicio de la solucio´n de problemas
que plantean las ciencias y la cotidianidad. Para
superar este escollo, es preciso disen˜ar pedagog´ıas
enfocadas desde las ciencias de la complejidad y
generar un curr´ıculo integral, interdisciplinar y
cr´ıtico.
Vienen dos ensayos dedicados a una reflexio´n
sobre lo pedago´gico y la formacio´n. En el
primero, Dilemas entre el contexto de formulacio´n
y el ejercicio y la vivencia de los derechos
humanos en la escuela se plantea una tesis muy
interesante: el concepto de ‘formacio´n’ deber´ıa
concebirse como un proceso que desborda las
dina´micas escolares ya que la escuela no es la
u´nica institucio´n que forma; tambie´n forman la
familia, el trabajo, el barrio, el grupo cultural
y art´ıstico, es decir lo que se referencia cuando
se utiliza la expresio´n “mundo de la vida”.
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el
enfoque pedago´gico de indagacio´n sistema´tica
[EPIS], modelo pedago´gico que pretende hacer
un ana´lisis de las estructuras administrativas,
acade´micas, curriculares, pedago´gicas y culturales
de las instituciones educativas e intervenir con
procesos de integracio´n discursiva.
En el trabajo Logros, dificultades y
perspectivas de la Escuela de Formacio´n
Pedago´gica, se hace una semblanza de la
experiencia adelantada en la Universidad
Surcolombiana con su escuela de formacio´n
pedago´gica [EFP]. El proyecto EFP tuvo como
fin alcanzar dos objetivos interdependientes:
promover la asimilacio´n profesoral del nuevo
proyecto educativo universitario PEU y favorecer
la reflexio´n pedago´gica que haga posible su
aplicacio´n.
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Sigue el Manifiesto CLACSO con un t´ıtulo
alentador, lleno de esperanza: En defensa de la
universidad pu´blica en Colombia, una reflexio´n
y un llamado a no olvidar el valor de nuestra
universidad latinoamericana que es por esencia
pu´blica. Este manifiesto es una voz que se levanta
junto a las voces de la comunidad acade´mica
universitaria de Colombia, exigie´ndole al gobierno
nacional ma´s apoyo econo´mico y visibilidad
constitucional. El siguiente pa´rrafo, tomado
del manifiesto, sintetiza el feno´meno y su valor
histo´rico:
Al defender la Universidad tambie´n
defendemos el suen˜o de paz, democracia y
justicia. Tal vez el presente nos exija reinventar
el pasado del 68 y encarnar el manifiesto del
18, porque pronunciando sus palabras, los
dolores que nos acompan˜an son las libertades
que au´n no conquistamos, que la consigna de
una hora americana trasciende los contextos
y se inscribe en nuestros deseos de debilitar
el autoritarismo y alcanzarla autonomı´a del
pensamiento; legado histo´rico que llamaba a
renombrar la realidad social como posibilidad de
emancipacio´n: “Co´rdoba se redime”, Colombia
tambie´n.
Hemos incluido en nuestra seccio´n Universidad
& Competitividad, un valioso informe sobre la
interaccio´n entre la USCO y las regiones (sedes).
En dicho informe se destaca que la presencia
de la institucio´n en los municipios de Garzo´n,
Pitalito y La Plata y sus zonas de influencia
ha beneficiado a la poblacio´n, en cuanto a la
formacio´n acade´mica. No obstante, la Universidad
traslado´ a las regiones so´lo uno de sus tres
ejes misionales, entendiendo las limitaciones
de recursos f´ısicos, humanos y financieros que
permitieran desarrollar investigacio´n y proyeccio´n
social, pero el panorama actual y los escenarios
futuros deseados han llevado a la institucio´n a
ir fortaleciendo de manera paulatina los recursos
f´ısicos y vinculando recurso humano de tiempo
completo en las distintas sedes, buscando siempre
anticiparnos al escenario que ya tenemos cerca.
Esa es la esperanza.
La entrevista al alcalde de Neiva, Rodrigo
Lara, recoge las impresiones del burgomaestre en
cuanto a su relacio´n con la USCO y el papel de esta
institucio´n de educacio´n superior en la dina´mica
cultural y discursiva del municipio. Detra´s de la
preparacio´n y realizacio´n de esta entrevista, se
encuentra el profesor de comunicacio´n social y
periodismo, Alexander Trujillo Baca.
Finalizamos la primera parte de esta
presentacio´n, mencionando un art´ıculo enviado
por el profesor ruso Solomon I. Khmelnik y
traducido magistralmente al espan˜ol por Iva´n
Tafur, un amigo cultural de nuestra casa de
estudios, observador externo y silencioso de una
pasiva dina´mica universitaria interna: Ma´s sobre
el refinamiento experimental de las ecuaciones
de gravedad de Maxwell. Se consideran all´ı
las ecuaciones de gravitacio´n de Maxwell y
los experimentos de Samokhvalov. Se observa
que los efectos focalizados son tan significativos
que, para explicarlos dentro de las ecuaciones
gravitacionales tipo Maxwell especificadas, deben
ser complementadas por un coeficiente emp´ırico,
que se puede llamar la constante gravitacional
del medio. Se muestra adema´s que con tal
adicio´n, los resultados de los experimentos esta´n
en buen acuerdo con las ecuaciones de gravitacio´n
modificadas de esta manera.
En la seccio´n Resen˜as, se presenta un libro
del a´rea de ciencias sociales que recoge el
esp´ıritu de las manifestaciones universitarias de
Co´rdoba y Paris, y la necesidad de revisar y
repensar la historia como parte del ejercicio
acade´mico-ciudadano, Mayo del 68. Por la
subversio´n permanente.
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Esta segunda parte, muy breve, resume lo que
no se ve, lo que hay detra´s de la versio´n final que
se registra. Es una mirada discursiva.
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El comite´ editorial de la revista, por sugerencia
de algunos pares internacionales, decidio´ dedicar
el dossier central de este nu´mero, a la Universidad
Surcolombiana. La razo´n que motivaba la
escogencia, era que nuestra institucio´n hab´ıa
logrado su acreditacio´n institucional de alta
calidad y bien val´ıa la pena mostrar las fortalezas
de la USCO en su plan administrativo y, por
ende, en sus logros y productos acade´micos.
As´ı las cosas, se les entrego´, en sus respectivos
despachos, en el mes de agosto de 2018, al entonces
rector de la Universidad, a sus vicerrectores, a la
direccio´n de la biblioteca central, al Centro de
Emprendimiento, a la oficina de sedes regionales,
a cada uno de los decanos (los que conforman
el consejo acade´mico) con sus respectivos
coordinadores de investigacio´n de facultad (los
que conforman el COCEIN), una carta de
invitacio´n con los detalles que se comentara´n ma´s
adelante. El objetivo de esta iniciativa editorial
era hacer visibles los procesos administrativos
y acade´micos de nuestra universidad, y que,
puestos por escrito, le permitiera a los potenciales
lectores, entender una acreditacio´n institucional
desde la o´ptica acade´mica [lo que Mockus define
como ‘pertinencia universitaria’]1, pues ya nos
hab´ıan mostrado las o´pticas politiquera (¡ojo, no
pol´ıtica!), administrativa y neoliberal.
Coincidio´ nuestra propuesta editorial con
el paro estudiantil universitario y lejos de ver,
en un primer momento, obstaculizadas nuestras
actividades editoriales, nos acercamos a algunos
l´ıderes estudiantiles y se les ofrecio´ el espacio de
nuestra revista para divulgar sus inconformismos,
las razones por las cuales defend´ıan el paro
e incluso que dejaran en claro, por escrito,
las razones por las cuales bloqueaban oficinas
administrativas y oficinas de profesores, pasando
de elevadas dosis de violencia simbo´lica (carteles,
teatritos, graffitis y griter´ıa en la a´goras) hasta
llegar, en ocasiones, a la violencia f´ısica. Es
ma´s, surg´ıan otros hechos como la eleccio´n
de nuevo rector y los consabidos procesos
electores internos que suscitan cuestionamientos,
suspicacias, es decir, no toda la comunidad
acade´mica cree en la transparencia de dicho
proceso. Y aquellos estudiantes que denunciaban
la ilegitimidad del proceso electoral interno y
propon´ıan la constituyente universitaria, tambie´n
fueron invitados a participar, pero no en el calor
de la furia y la animalidad de una obsoleta reto´rica
sindical, sino en la frialdad, en la soledad y rigor
de la escritura acade´mica. El proyecto editorial
era prometedor.
¿Que´ se les solicitaba a las directivas
acade´micas en la convocatoria para nuestro
dossier? En primer lugar, se supon´ıa -y se
expreso´ as´ı- que las directivas manifestaban un
alto grado de compromiso con la universidad.
Para el caso de la comunicacio´n a los decanos y
a sus coordinadores de investigacio´n, se solicitaba
un balance de los aportes logrados desde cada
facultad, su proyeccio´n (en prospectiva) y su
importancia tanto para la USCO como para
la regio´n. De igual forma, se les ped´ıa que
indicaran las dificultades ma´s acuciantes en sus
facultades. Acto seguido, el decano deb´ıa requerir
a su coordinador de investigacio´n para escoger dos
art´ıculos de investigacio´n de alto nivel, resultado
de proyectos de investigacio´n de sus respectivos
grupos. Para el caso del rector (y de su equipo
vicerrectoral), se le invito´ a elaborar una reflexio´n
teo´rica en donde, gracias a su cargo, miembro de
ASCUN y l´ıder en los procesos de autoevaluacio´n
con fines de acreditacio´n, le indicara a toda
la comunidad acade´mica institucional [Neiva,
Garzo´n, Pitalito y La Plata], independientemente
del nombramiento de un nuevo rector, un camino
a seguir para consolidar la pertinencia de nuestra
institucio´n en el marco de la sociedad del
conocimiento y en el marco de nuestra realidad
como nuevo miembro de la OCDE. Se le sugirio´
una v´ıa, pensar la USCO como una IES que
respondiera a tres tareas ba´sicas, propuestas en
el texto de Mockus citado ma´s atra´s: (i) vincular
ma´s su labor con procesos de cara´cter mundial
como la investigacio´n y el cambio cultural global;
(ii) volverse mucho ma´s sensible a lo local y,
(iii) articular de manera fruct´ıfera elementos y
procesos locales con elementos y procesos globales.
1Antanas Mockus (2012). Pensar la universidad. Medell´ın: Editorial EAFIT.
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Cada funcionario recibio´ con gusto la carta y
prometio´ responder en el plazo fijado. Paso´ el
tiempo, pasaron los meses y solo se recibieron
cuatro ensayos, muy valiosos no solo por la calidad
de su contenido sino tambie´n porque mostraron
cortes´ıa y un alto grado de compromiso. Citamos
los t´ıtulos y sus autores: Dilemas entre el contexto
de formulacio´n y el ejercicio y la vivencia de los
derechos humanos en la escuela (Nelson Lo´pez);
Logros, dificultades y perspectivas de la Escuela de
Formacio´n Pedago´gica (Carlos Bol´ıvar Bonilla);
Estudios interdisciplinarios de la complejidad
(Jasmidt Vera Cuenca Mauro Montealegre
Ca´rdenas y Gustavo London˜o Betancourth) y
Nuevas voces en el desarrollo y la acreditacio´n
institucional, una mirada desde las regiones (Juan
Camilo Ramı´rez). Estas son las voces que s´ı se
hicieron sentir.
Finalizando el proceso de edicio´n del presente
nu´mero, el equipo editorial Entornos trataba
de explicarse la ausencia de participacio´n por
parte de los directivos acade´micos de nuestra
institucio´n. Para nuestra fortuna, el proyecto
editorial no fracaso´ y la prueba la ofrece este
nu´mero. Pero quedo´ incompleto. Y se postulo´
una respuesta que posiblemente deje satisfecho al
comite´ editorial y a la comunidad acade´mica por
su relacio´n directa con los sucesos universitarios
de este segundo semestre: El paro estudiantil
universitario silencio´ las aulas de clase, silencio´
las oficinas administrativas, silencio´ la escritura,
o mejor, la capacidad de escritura acade´mica,
silencio´ la solidaridad y silencio´ la realidad. Y
tambie´n silencio a nuestros directivos acade´micos.
Miguel A´ngel Mahecha Bermu´dez
Equipo editorial Entornos
